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Cíclico es una marca comprometida con el pla-
neta, pues es consciente del daño que el mundo de 
la moda ocasiona, por tal motivo, brinda al público, 
tanto a empresas, como eventos y marcas, productos 
ecológicos personalizados y 100% reciclados. 
La decisión fue tomada después de haber  trabajado 
en el mundo del retail, donde pudieron percibir el 
desperdicio que genera la tendencia del Fast Fashion; 
fue en dicho momento en el que  comenzaron a cues-
tionarse si era posible volver a darle vida útil a todos 
los textiles que ya no eran apreciados por el consu-
midor, encontrando así  un método amigable con el 
medio ambiente. 
Todos los procesos derivados de la cadena de pro-
ducción de Cíclico son basados en el ahorro, conser-
vación y cuidado del ambiente, esto por medio de la 
transformación de materias primas reutilizadas, el 
cual consiste en la recolección de botellas de plástico 
PET y los retazos sobrantes de las mesas de corte, ele-
mentos considerados desechos en la industria textil.  
Sin embargo, Cíclico lo ve como 
una oportunidad de fabricación, 
donde luego los retazos textiles son 
clasificados por colores, buscan-
do que el uso de agua y químicos 
se vea reducido o incluso sea nulo 
omitiendo la fase de tinturado, ha-
ciendo que realmente se aprecie el 
producto final por el tono genera-
do del retal y a su vez por la reduc-
ción de sustancias contaminantes. 
Tampoco sólo fabrica las telas 
como materia prima, si no también 
le da una utilidad a las mismas por 
medio de líneas de ropa y algu-
nos accesorios. Dentro de su am-
plio catálogo de diseño se pueden 
apreciar tulas en las que por cada 
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una se reciclan cuatro botellas de 
plástico y 150 gramos de retales de 
confección.  
Esto los llevó a tener grandes 
resultados positivos durante el año 
2018 entre las cuales se resalta el 
reciclaje de 6.256 botellas de plás-
tico y 275 kilogramos de sobrantes 
de telas, reduciendo en gran mag-
nitud el deterioro ambiental. 
Esta marca cuenta con cola-
boraciones de VICI MARE, ya que 
entienden la responsabilidad de 
concientizar sobre proteger el pla-
neta, así que las prendas están ela-
boradas con Nylon ecológico, con 
la finalidad de reducir el impacto 
ambiental de la industria textil.  
 
La industria textil siempre ha tenido un efecto negativo en el 
medio ambiente, pero existe una solución que implica residuos 
textiles y botellas PET 
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El apoyo a iniciativas como es-
tas que le apuestan al cambio y a la 
reconstrucción del entorno climá-
tico, son fundamentales ya que se 
abre la puerta a nuevos mercados, 
creando compromiso en las perso-
nas con la naturaleza y así promo-
viendo un pensamiento donde la 
ropa que se usa y sus accesorios no 
sólo luzcan bien sino también es-
tén ayudando a una causa e impul-
sando un mensaje. 
En  Bogotá calle 82 #14A -17 se encuentra 
ubicada una oficina de muestras de diferentes 
textiles que manejan con el proceso anterior-
mente mencionado; se debe agendar cita previa 
3188710983.     
Decidieron utilizar telas de la 
marca ECONYL con el objetivo de 
brindar la mejor calidad posible 
sin dejar a un lado los efectos cli-
máticos que este tiene. Estas telas 
son fabricadas con el nylon de la 
pesca encontrado en el mar, ayu-
dando así a combatir el problema 
de polución y contaminación de 
los océanos. 
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